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Применение светодиодов в осветительной технике требует создания све-
товых приборов (СП) с множеством отдельных излучателей. Одной из важней-
ших характеристик, требующих контроля, является кривая силы света (КСС), 
позволяющая оценивать точность юстировки отдельных светодиодов в СП. В 
работе исследовались характеристики двухстороннего СП, предназначенного 
для архитектурного освещения. Одна сторона прибора имеет узконаправлен-
ную КСС, а другая – широкую, близкую к диффузной. Измерения проводились 
методом фокального пятна. В качестве объектива использовалась линза Френе-
ля. Фокальное пятно фотографировалось цифровой фотокамерой и после соот-
ветствующей обработки результатов на ПК были получены КСС. 
Одновременно производились измерения КСС на распределительном фо-
тометре. В относительных единицах различие в результатах измерений не пре-
вышает 10%. Это позволяет считать, что использование метода фокального 
пятна дает возможность получать КСС с достаточно высокой точностью и опе-
ративно ее изменять юстировкой отдельных светодиодов в системе СП. 
 
 
